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Abstract (Resumen de 100-250 palabras) / Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
El presente trabajo consiste en el estudio experimental del comportamiento de una aleación 
de aluminio-­­cobre frente a un proceso de torneado en seco con el fin de estudiar su 
rugosidad superficial variando las condiciones de mecanizado. 
Para ello, se utilizarán técnicas de diseño de experimentos, que permiten el análisis 
simultáneo de todos los factores de interés con un número relativamente pequeño de 
ensayos, junto con técnicas de regresión lineal múltiple. Todo ello permitirá obtener una 
serie de datos y modelos que permitirán seleccionar las condiciones óptimas de 
mecanizado. 
Los parámetros de rugosidad superficial seleccionados son: la desviación media aritmética 
(Ra), la desviación media cuadrática (Rq), la altura total (Rt), la anchura media de los 
elementos del perfil (Sm) y el contador de picos (Pc). Todos estos parámetros se estudiarán 
en función de la profundidad de pasada (ap), el avance (F), la velocidad de corte (Vc) y el 
radio de la herramienta (R). 
El estudio se llevará a cabo en una aleación de aluminio 2030 cuya combinación de altas 
características mecánicas y buena mecanizabilidad lo convierten en un material muy 
utilizado en la industria para trabajar en seco a alta velocidad. 
Materias o Palabras Clave (máximo 5) / Gaiak edo hitz gakoak (gehienez 5) 
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